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RESUMEN 
Existe la problemática de desgaste prematuro en los frenos de las motoniveladora Caterpillar  de la 
Serie M, por cuanto, es necesario un mantenimiento eficiente para prolongar o extender su vida útil, 
en este sentido, el presente trabajo pretende evaluar la deficiencia del control del aceite mediante 
la técnica de análisis del aceite ISO 4406 con la finalidad de controlar las partículas sólidas 
suspendidas en el aceite del tándem en las motoniveladoras Caterpillar serie M. 
En el análisis de la falla se determina que el sello de los frenos de las motoniveladora ha fallado 
debido a la concentración de partículas sólidas suspendidas en el aceite del tándem, esto es 
determinado con ayuda del análisis de los 5 por qué. 
En el análisis de causa efecto (Ishikawa), se identifica: 
 El sistema del tándem no se cuenta con un sistema de filtración del aceite, Causando 
acumulación de partículas sólidas. 
 Personal de mantenimiento desconoce que un sistema de dializado extiende la vida de uso 
del aceite beneficiando al cuidado de los frenos. 
 Planeamiento no ha definido un programa de verificación del correcto funcionamiento del 
sistema de frenos. 
 Al aplicar el método de contador de partículas con la finalidad de controlar las partículas 
sólidas suspendidas en el aceite y con el diálisis del aceite, se obtiene buenos resultados. 
 
Aplicando la técnica de análisis de aceite y el ISO4406, podemos afirmar que los componentes 
están cumpliendo la vida útil indicada por el fabricante, superando en algunos casos las horas 
recomendadas. 
 Aplicando un sistema de filtrado del aceite en el tándem se extiende la vida de uso del 
aceite de 500 horas a 2000 horas de trabajo, el aceite trabaja lo recomendado por el 
fabricante. 
 Se determina que la frecuencia de diálisis del aceite cada 250 horas de trabajo, 
determinado por el contador de partículas, los aceite no presentan degradación solamente 
partículas solidase en suspensión loque causaba daño a los componentes del freno. 
 Se comprueba de manera cuantitativa que el aplicar un sistema de filtración del aceite nos 
reduce costos anuales, podemos afirmar que la reducción de costos anuales es de 64%. 
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ABSTRACTS 
 
There is the problem of premature wear on the brakes of the Caterpillar M Series motor grader, which 
is necessary for a better maintenance of the useful life, in this sense. The oil analysis technique ISO 
4406 with the purpose of controlling the solid particles suspended in the engine oil in the engine of 
the M series of caterpillar. 
In the analysis of the failure is determined the seal of the brakes of the motor grader has failed due 
to the concentration of the particles suspended in the oil of the tandem, this is found with the help of 
the analysis of the 5 why. 
In the analysis of cause effect (Ishikawa), it is identified: 
 The system of accumulation of solid particles. 
 Unknown maintenance personnel that a dialysate system extends the service life of the oil 
benefiting brake care. 
 Planning has not defined a program to verify the proper functioning of the brake system. 
 Apply the particle counter method in order to control solid particles. 
 
Applying the technique of oil analysis and ISO4406, we can affirm that the components are complying 
with the useful life indicated by the manufacturer, exceeding in some cases the recommended hours. 
 Applying a tandem oil filtering system extends the useful life of oil use from 500 hours to 
2000 working hours, the oil is currently recommended by the manufacturer. 
 The dialysis frequency of the oil is determined every 250 working hours, the particle counter, 
the oil does not show only solids particles in suspension which caused damage to the brake 
components. 
 The quantitative way of applying the system of eliminating oil to reduce annual costs is 
verified, we can affirm that the annual cost reduction is 64%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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